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API ve KREDİ BAN KASI'n ın  2 0 . y ıl Kültür ve Sanat Program ı 
çerçevesi içinde düzenlenen sergilerden 7 . si «Eski Türk Ku­
m aşlarından  Ö rnekler» e ay rılm ıştı. O sergide teşhir edilen 
kum aş m otiflerinden ve köylü k ıyafetle rinden  ilham  a la ra k  
«Yeni Kum aş Desenleri ve Moda Resim leri» konusu ile Yap ı 
ve Kredi Bankası ta ra fın d an  Güzel San a tla r A kadem isi ve 
Tatb ik î Güzel San a tla r Okulu öğrencileri a ras ın da  7 .5 0 0  
lira lık  ödüllü bir ya rışm a aç ıld ı. Bu ya rışm a , um utları aşan 
bir ilgi ile ka rş ılan d ı. Ve böylece «Eski Türk M otifleriy le Yeni 
Kum aş Desenleri» sergim iz de doğmuş oldu.
Bu serginin başlıca üç am acı va rd ır :
1. Eski halk sanat m otiflerin in yeni «yaratm a» lar için 
sonsuz bir kayn ak  olabileceğin i göstermek,
2. Küçük bir teşvik le m illetim izdeki ya ra tıc ı gücün na­
sıl harekete geldiğine yeni bir örnek verm ek,
3. Tekstil endüstrim ize Sanat ile Teknik'in  işbirliğ i yo­
lunda yeni im kân la r h az ır lam ak .
Bu üç am acın  ilk ikisi en geniş ölçüde gerçekleşm iş bulunu­
yor. Bunun da isbatı Serginin kendisid ir.
Üçüncü am acın  gerçekleşm esi için de İstanbul Sanay i Odası 
ile temas ederek :
1. G iy im lik , döşem elik, perdelik kum aş im âl eden sa ­
nayicilerim ize bu serginin duyuru lm asın ı,
2. Ö dülleri dağ ıtacak jüriye tekstil endüstrisini temsi- 
len beş üye seçm elerini,
rica ettik.
Biz şuna inan ıyoruz k i, genç desinatörlerim izin  ya ra ttık la rı 
bu yeni Türk kum aşları desenlerinin bir çoğu ya ln ız  m em le­
ketim izde değil, bütün dünya p aza rla rınd a  ilgi uyand ıracak 
n iteliktedir. Bunların  san ay iye  uygu lanm ası ile Türk Tekstil 
Endüstrisi için yepyen i u fu k la r aç ıla cak tır . Bu am acım ızın  da 
gerçekleşm esini candan d iliyo r, sanatla  tekniğin b irleşm e­
sinden doğacak güzel çocukları şimdiden sevinçle bekliyoruz.
Z$U sergide teşhir edilen desenlerden otuzuna Güzel San a tla rı, 
Tekstil Endüstrisini ve Moda Sanatın ı temsil eden bir jüri 
ta ra fın d an  5 .5 0 0  lira lık  ve ayrıca  halk ın  seçeceği üç kum aş 
ve üç moda desenine de 2 .0 0 0  lira lık  ödül d ağ ıtıla caktır .
Bu ya rışm aya  karşı gösterdikleri candan ilgi için G üzel S a ­
natlar A kadem isi, Tatb ik î Güzel San a tla r Okulu öğretmen 
ve öğrencilerine, Jü ri üyelerine ve ha lk ım ıza  şükran la rım ız ı
sunarız.
Gençlerimizin yaratıcı 
gücüne selâm!
Kumaş dünyasına yeni 
güzellikler katabiliriz.
e
Dış pazarlar orijinal Türk 
kumaşlarını bekliyor.
O
Sanatla Teknikten 
doğacak güzel çocukları 
bekliyoruz.
